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ABSTRACT
Terjadinya antrian pada proses pelayanan dikarenakan kapasitas dari pelayanan tidak memadai besarnya jumlah pelanggan. Baris
antrian sering terjadi pada perusahaan jasa, salah satunya pada bank yang kedatangannya tidak dapat diprediksi. Pada kasus ini
dibahas mengenai sistem antrian pada bank X dengan menggunakan simulasi kejadian diskrit dimana perangkat lunak yang
digunakan pada penelitian ini adalah ProModel. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk  mengetahui bagaimana sistem antrian
terhadap nasabah teller Bank X dengan menggunakan waktu kedatangan dan waktu pelayanan nasabah. Dengan mensimulasikan
beberapa model antrian didapatkan hasil utilitas tertinggi tejadi pada model layout 2 teller yang dimana pada model yang ada saat
ini mengakibatkan nasabah lama dalam menunggu proses pelayanan. Dipilih model layout 3 teller dikarenakan tingkat persentase
bekerja terbagi rata pada setiap teller  yang mengakibatkan tingkat idle  pada teller kecil dan beban kerja pada teller terbagi rata.
